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RÉSUMÉS
Les tendances qui se dégagent des travaux sélectionnés suggèrent l'émergence d'un clientélisme
de parti assez généralisé pour la première fois au Portugal, qui n'exclut pas la présence résiduelle
d'autres  formes  de  soutien  personnel.  Il  va  sans  dire  que les  recherches  ultérieures  doivent
permettre  de  confirmer  ces  suggestions  et  de  poser  toute  une  série  de  questions  sur  la
persistance du clientélisme dans un cadre social et politique renouvelé. 
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